

















之渊源 ,故自周以降 ,历朝多立定制 ,导民婚














《诗· 大雅· 生民》云: “厥初生民 ,时维














955引《元命苞》亦云: “姜女原游 宫 ,……履
大人迹而生稷。”这“大人迹”究为何物? 据考























































































































































































































































娠。期而不产 ,大惧。有巫曰: “度河湔裙 ,产子
必易。”便向水所 ,忽见一人曰: “当生贵子 ,可
徙而南。”泰母从之 ,俄而生泰。⑤



































































































女 ,以所生男授帝 ,曰: `此君之子也 ,当世为
帝王’ 。语讫而去。即始祖神元皇帝也。故时
人谚曰: `诘汾皇帝无妇家 ,力微皇帝 (按即北



























































































































































马克思: 《政治经济学批判》 ,人民出版社第 173
页。
《北史· 魏本纪第一》。
举之权 ,遂归右姓。下品无高门 ,上品无寒士 ,
当其入仕之初 ,高下已分 ,迨及论婚之际 ,门
户遂隔。江左以来 ,士族益高自标置 ,俯视后
门 ,几犹良贱之不可紊。高门婚对 ,必求世胄 ,
寒素之家 ,虽宠贵一时 ,亦不得为婚士族 ,士
族婚宦失类 ,亦每遭排抑。”① 婚姻重门第不
仅在南朝愈演愈烈 ,即在北朝 ,受南朝影响 ,
亦呈现出较为强烈的势头:
　　 (北魏文成帝 )和平四年十二月壬寅 ,诏
曰: “婚姻者 ,人道之始。比者以来 ,贵族之门多




















































































苟合 ,无所选择” ,这直接威胁到封建统治 ,尤
其是门阀士族的特权利益。为了维护统治 ,保
护门阀士族的特权 ,使之能长久不衰 ,亦为
“宣示典谟 ,垂之来裔” ,文成帝拓跋 颁布了
这部诏令。然诏令的颁布并未达到预期的目


















































































































































































女: “初 , (崔 )巨伦有姊 ,明慧有才行 ,因患 ,眇
目 ,内外亲族 ,莫有求者。其家议欲下嫁之。巨










































诸如此类 ,不胜枚举。 亲亲婚娶 ,形成一个循























































































































































































































































上 ,爰及鳏寡 ,所在以时嫁娶 ,务从节俭”①。

























































































































之。”⑥ “ (于 ) 弟

























更有甚者 ,此时还出现了 “指腹婚” ,又叫腹

















少 ,由婚礼争多 ,一变而愈重门第 ;因为门第
高的人家 ,或者富有 ,而寒门则不容易有富
者。所以婚嫁重门第与重财 ,几乎互为因果。
《颜氏家训》说: `近世婚嫁 ,遂有卖女纳财 ,买
妇输绢。比量父祖 ,试较锱铢 ,责多还少 ,市井
无异。’ ”⑨ 关于此 ,清人赵翼亦云: “魏齐之
时 ,婚嫁多以财币相尚。盖其始高门与卑族为
婚 ,利其所有财贿分遗 ,其后“遂成风俗 ,凡婚
嫁无不以财币为之。 争多竞少 ,恬不为怪
也。”10 正由于“婚嫁多以财币相尚” ,已“遂成






　　孝友又言: “……又夫妇之始 ,王化所先 ,
共食合瓢 ,足以成礼。而今之富者弥奢 ,同牢之
设 ,甚于祭木般。累鱼成山 ,山有林木 ,林木之上 ,




















































另一方面 ,封建统治者颁布诏令 ,告示天下 ,
欲依行政手段禁绝此风:



























































































































(卢 )道虔……粗闲 (娴 )经史 ,兼通算术。
尚孝文女济南长公主 ,拜驸马都尉。公主骄淫 ,
声秽遐迩 ,无疾暴薨 ,时云道虔所害…… ,……
道虔又娶司马氏 ,有子昌裕。后司马氏见出 ,更
聘元氏……④




公主寡居 , (张 )彝意愿尚主 ,主亦许之。仆射
高肇亦望尚主 ,主意不可”⑤ ,“时魏京兆王愉






































































初 ,孝文幽皇后之宠也 ,欲专其爱 ,后宫接







主。主严妒 ,晖尝私幸主侍婢 ,有身 ,主笞杀
之 ,剖其孕子 ,节解 ,以草装实婢腹 ,裸以示
晖。晖遂忿愤 ,疏薄公主。 公主姊因入听讲 ,
言其故于灵太后。太后敕清河王怿穷其事。怿
与高阳王雍、广平王怀奏其不和状 ,请离婚 ,
削除封位 ,太后从之……”10 ,“ (长孙 )承业少
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